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Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Namun, dalam 
kurun waktu lima tahun terakhir banyak industri pengolah kelapa di Indonesia mengeluh sulitnya 
mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengembangan model untuk 
memprediksi keberlanjutan ketersediaan kelapa di Indonesia. Berbagai faktor yang diduga 
sebagai penyebab rendahnya ketersediaan kelapa di dalam negeri akan dibuktikan dalam 
penelitian ini melalui sebuah kajian ilmiah. Sebuah studi simulasi berbasiskan komputer akan 
dioperasikan pada model sistem dinamis yang dikembangkan tersebut. Studi simulasi akan 
menjawab bagaimana keberlanjutkan komoditas kelapa di Indonesia. Selanjutnya, skenario-
skenario untuk mengintervensi kondisi sistem saat ini akan dikembangkan dan diujicobakan pada 
model simulasi. Skenario-skenario yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan 
ketersediaan kelapa di Indonesia. Uji coba skenario dilakukan dalam sebuah rancangan 
eksperimen dengan pendekatan statistik. Eksperimen ini bertujuan menemukan skenario yang 
paling efektif untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan kelapa. Rekomendasi kebijakan 
untuk meningkatkan ketersediaan kelapa diberikan dengan mengacu pada skenario terbaik 
menurut keluaran dari model simulasi.         
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